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Applied Linguistics
First Tutorial ‐ Handbook
Hi there &
Dear Tutor, 
welcome to the world of teaching & training! 
This handbook is to guide you through your first 
tutorial but also to provide some (hopefully) useful 
tips for your new role as a tutor. 
Applied Lingustics ‐ Overview First Tutorial
What? + Why?  How?
Introduction game
Spend some time getting to know 
the people you will be working 
with in the course of the 
semester. It is important to build 
a good basis for working 
together and for developing 
mutual trust. 
People need to feel comfortable 
with each other in the classroom. 
A first step is to help them get to 
know each other. This will also 
support the integration of 
new/Erasmus students in the 
community of students. 
Here are some ideas: 
 Find an adjective that starts with the same letter as 
your first name; let them say the adjective and 
their first name – you can repeat everyone’s 
combination before you go on to the next person
 Show them 3 open‐ended sentences and let them 
finish them together with their neighbor (I am … , I 
have …, I am interested in …) 
 “Bunch of keys” introduction – Let students take 
out their bunch of keys and let them share with 
their neighbors which key they use for what (they 
will eventually end up in a short conversation)
 Give them pictures and let them share with a 
neighbor what they are reminded of when they see 
it.
What? + Why?  How?
Formalities
Give an overview over all 
necessary information 
concerning the tutorial in order 
to provide guidance for your 
students. 
The more detailed information 
you provide the less questions 
will come up later. 
 Provide your contact details and say when you are 
available for questions 
 Show the Moodle page + explain how to sign up, 
how to find the course etc. 
 Explain everything relevant in terms of the quizzes 
→ where to find them, how much Ɵme students 
have to complete them, how often they are able to 
complete them, how they are structured and which 
kind of tasks they include)
 Let them do a dry run – tell them to try to access 
the Moodle page on their laptop or tablet and find 
the course. 
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What? + Why?  How?
Ask about students’ 
expectations
Before you teach anyone 
anything you need to find out 
about why they came and what 
they would like to learn. Think 
of some possible answers in 
advance and how you can 
contribute to their wishes.  
Make sure you record their 
answers somewhere for future 
reference. 
 Ask students, what they expect from the tutorial 
(after the first lecture)
 Ask students, what they want to achieve in the 
tutorial
 “Why did you come today? Why you are here?”
Possible answers:
‐ understand content of the lectures better
‐ practical use of the theoretical knowledge (in order to 
successfully complete the quizzes)
‐ other reasons
“Any questions so far?”
The first lecture is done and the 
students already have an 
impression of the content. Go 
over the topics again and ask if 
there are any questions so far. 
 Definitions (broad vs narrow )
 Usages
 Subdisciplines 
 Explanations
 Reference to the script
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What? + Why?  How?
Practice Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4
Definition of “text linguistics” (let students 
brainstorm, then use the script)
Definition – (script‐based) – different definitions
Questions – remind them of what was said 
during the lecture – show answers 
Beaugrande/Dressler
Focus on coherence & cohesion in texts –
definitions (script‐based)
Theoretical knowledge – know how to use it in a 
practical context
Exercise 5, 6, 7 Practical exercises to test students’ theoretical
knowledge
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Please see the detailed tutorial plans and tutorial resources for specific information.
What? + Why?  How?
Sum up 
Never end a lesson without a short review of 
what was covered until then and where the 
main focus was. People need to see how all the 
single exercises integrate into one big piece. 
They should also see in short what to take 
home of the tutorial when they leave the room.  
First tutorial on Textlinguistics
You can give a short summary yourself or 
you can ask your students to summarize 
the session. Be creative:). It would be 
good to have a “sum up slide”.
Ask for feedback 
Give students a chance to speak out and 
address any (positive or negative) comments 
about their tutorial experience. 
Remember to treat feedback like a present. 
Accept it gratefully, say “thank you” and do not 
defend yourself. Take home what you think is 
useful for you and see if you can incorporate 
any ideas into your next tutorial. There is 
always room for improvement; nothing is ever 
perfect;).  
Find out if there are 
 any questions
 any suggestions for the next tutorial
 how successful they were with the 
exercises
There are different ways of how to get 
feedback – please consider the next slide. 
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Asking students for feedback
How to...
 Talk to your students and listen to their suggestions, ideas, etc. (provide guidance by writing 
some key words on a slide, for example, “questions”, “ideas/suggestions for next tutorials”, 
“general impressions”, “how useful was the session?”)
 Give the students cards with various aspects written on them (mentioned just above –
“ideas/suggestions for next tutorials”, “general impressions”, “how useful was the session?”) 
and ask them to shortly comment on each aspect. 
 Let students note 3 adjectives on a card about their tutorial experience and let them explain 
very shortly (!) why they chose these three. 
 … 
 ….
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… for taking the time to read this short guidebook. We hope you 
found it helpful and you will feel a bit more prepared for your 
job. By the way, “Thank you” is something you might not hear 
very often from your students. Instead, they might be 
complaining about difficult tasks in the quizzes where they did 
not receive full points. Don’t take it personally. 
If this happens too often try to get feedback on the degree of 
difficulty of your questions from an expert in the field. 
Good luck with your tutorials and remember to have some fun. 
If you like your job as a tutor, chances are high that your students 
like your tutorial, too.  
